























道場親倍 ｢戦後開拓 と農民闘争- 社会連動の中の 『難民遥
体験｣ r現代思想jll月号.2002年b
道場親信 閃復興日本』の境界- 戦後開拓から見えてく
るもの｣中野敏男 ･波平恒男 ･屋嘉比収 .李孝徳編 『沖
縄の占領 と田本の復興- 植民地主義はいかに継続 し
たか』青弓社,2006年
若槻泰雄 F新版 戦後引掲げの記録』時事通信社 1995年





























































































ま ず 本 論 に 入る前に.アルジェリアの植民地化と

















































































































貧困 で あ っ た が . この惨めな状況から免れていた一


















































































































































なずれは,た とえば.ブ ､ソシュ ･デュ ･ロー ヌ






























































このような引掲 者 の補 償 をめ ぐる法律が相次いで
成立した後には,H起源- の 回帰●-を掲げて.文化的










今日の ピ ェ ノワール協会｣,｢ハンマ地区ピェノワー


























































































































































に向けた政策 に はほ とん ど進展 が み られ なかった｡
130離散者が問う戦後世界像 く現代史部会)
このような陀着状況に対して.新たな蜂起 が 起 こ


























































を立てることによって, 有 権 者 名 簿が作成されたほ
ど重要なのであるL, 次にゴーリストの政党も引揚者































































































































こう述 べ て い る｡｢犯罪人と傭兵のほとん ど が , ハ
ルキとその息子たちで あ る｡彼らは外 国 の 権 力 に















































































イ､ノ系住民の強制移住 (ドイツでは ｢追放 ｣ と呼ば
れる｡敗戦後の荒廃した国土に流入した1200万人の
難民の統合は,戦後初期の ドイツの重大な内政問題
となった)という第三の事例を加えることで.異な
る点も多いこれらの事例を比較する際の軸となりう
る視点を示すべく試みてみたい｡
領土の切り離しに際して誰がどのように本国に受
け入れられるかは.それぞれの国における ｢国民｣
の範囲の膨張 ･縮小の様相を反映する｡小山田報告
にあったムスリム ･フランス人引揚者にみられるよ
うに,現地住民のなかの協力者を含めて引揚げが行
われるという現象は.植民地の独立にあたって現地
の住民を二分する武力衝突があったことに起因する
と考えられるが,そこにはフランスの出生地主義的
な考え方も影響していると考えられるLl 一方,酉 ド
コメント川)富田)133
